

































会場 芝蘭会館(〒606-8302 京都市左京区吉田牛の宮 11-1 電話 075-771-0958) 
日時 12 月 14 日・15 日 
プログラム 
12 月 14 日（水曜） 
セッションⅠ．10:00-12:30  
「 From Cherry Picking to Bottom Feeding- 日 本 に お け る 銀 行 問 題 の 起 源 」        
趙成旭副教授     
「日本の銀行の構造改革」           吉田和男教授 
セッションⅡ．14:00-16:30 
「東アジア経済における為替レート変動と政策に関する再考察―過去から未来へ」        
金載永副教授 




                        金眞教助教授 
「日本の携帯電話需要の離散選択モデル分析」  依田高典助教授 
セッションⅣ．14:00-16:30 
「長期経済成長における制度と政策 
――東アジアとラテンアメリカの比較」   李 根教授 
「アジアとアフリカ経済発展の類型比較」 ジャン・クロ－ド・マスワナ講師 
 
レセプション 17:00 レストラン芝蘭 
連絡先 京都大学経済学研究科 堀和生 
                        電話 075-753-3438/FAX075-753-3499 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
上海センターブラウンバッグランチセミナー(第 10,11 回）のご案内 
 
引き続き BBL を開催いたします。ふるってご参加ください。 
 
第 10 回 「日中関係とナショナリズム－われわれはなぜこれほどまでに嫌われるのか？－」 
講師 江田憲治 本学大学院人間・環境学研究科 教授 
日時 11 月 17 日（木） 12 時 15 分～13 時 45 分 
場所 法経総合研究棟 1 階 102 演習室 
 
第 11 回「中国における契約と紛争解決」 
講師 森川伸吾 本学法科大学院 教授 
日時 12 月 21 日（水） 12 時 15 分～13 時 45 分 


















 1970 年代まで中国で刊行されていた統計書はわずかな種類でしたが、70 年代末以降の改





現時点での所蔵点数は以下のようです。          
１．市・省・自治区統計年鑑    32 種 434 冊 
２．全国統計年鑑         29 種 232 冊 
３．全国年鑑          45 種 462 冊 
４．省市レベル分野別統計    8 種 58 冊 
５．市・省・自治区年鑑     17 種 147 冊 
６．統計資料、白書類      15 種 36 冊 
 




統計書は、京都大学経済学部図書室において閲覧が可能なので、どうぞご活用ください。    
(文責 堀和生) 
